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• Open Library of Humanitiesの取り組み
• OpenEdition.orgの取り組み
データ作成者への評価
串 f校訂テクストJr目録Jr事典J等とのアナロジーはど
うか
@間分野の研究者コミュニティからの評価は、冬の時代を
迎えつつある現在、どの程度有効か。
@他の研究分野からも評価される枠組みが必要
@人件費/謝金はどのようにカバーし得るか
@プロの編集は必要か a必要ならどうするか
@データジャーナル的なものが評価指標たり得るか
@データの質についてはどう評価するか
@プログラムの動作確認等と異なり、人文学向けデータの
内容の確認の自動化はかなり国難。
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終わりに
@人文学向け資料では「才一フンデータJはまだまだ少な
し¥0
@特に日本で、は弱いような印象があるが引き続き調査したい。
@エコシステムとして機能するに至っていない?
@オープンデータでなくとも研究用途ではそれなりに有益。
@しかし、商用利用を禁ずることで広がりを阻害している面もあるかも
しれない。
@我が国での人文学向け資料における「オープンデー
タjを活用したソリューションの必要性
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